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El presente estudio describe las teorías sobre seguridad y salud ocupacional en las 
empresas. El objetivo de esta investigación fue describir cómo la seguridad y salud 
ocupacional es abordada en las empresas peruanas a partir de la revisión sistemática de los 
artículos científicos en los últimos 10 años. Esta revisión teórica se realizó bajo la 
metodología basa en la estrategia PRISMA. Los resultados muestran que La 
implementación de la promoción de la salud en el lugar de trabajo ha permitido influenciar 
en la salud de los individuos, sus familias y su comunidad y, también permite mejorar los 
indicadores de seguridad y salud de los países y organizaciones. Se concluye que a partir 
de la aprobación de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se viene 
interiorizando la importancia de la implementación de regulaciones y medidas que 
refuercen la seguridad y salud en el trabajo. 
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